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STANDAR PRODI KOMPONEN 
6.4.1.3 S.2 Jurnal Internasional 
6.4.1.d S.1 Jurnal Internasional 
6.4.1.5 Diploma Jurnal Internasional 
6.4.2  S.2/S.1/D Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber 
pustaka lainnya 
6.5.1 S.2/S.1/D Tersedianya Akses Online ke Koleksi Perpustakaan 
STANDAR KOMPONEN 
6.2.6  Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka, mencakup:  
(1) waktu layanan (2) mutu layanan (kemudahan mencari bahan 
pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan, mencarikan bahan 
pustaka dari perpustakaan lain) 
(3) ketersediaan layanan e-library 
NO KOMPONEN 
1 Perpustakaan  anggota belum banyak melanggan karena harga mahal 
2 Belum memasyakatnya pemanfaatan e-journal dikalangan sivitas 
akademika perguruan tinggi 
3 Persepsi e-journal dikalangan masyarakat pendidikan tinggi adalah 
barang elit, dimana kalau tidak perguruan tinggi yang besar dan di kota 
mereka tidak berlangganan e-journal. 
mewujudkan kerjasama yang berdaya guna bagi sivitas akademika masing-masing 
perguruan tinggi maupun masyarakat secara luas, seperti konsolidasi dan 
sosialisasi, jejaring, pembinaan bidang koleksi, bidang SDM, bidang teknologi 
informasi dan pengabdian masyarakat, 
NO KOMPONEN 
1 Impetus to innovate : convergence and library trends 
2 Hands – free augmented reality : impacting the library future 
3 Libraries and archives augmenting the world 
4 The future of cloud-based library system 
5 Library discovery 
6 Web services as the new websites for many libraries 
7 Text mining 
8 Bigger, better, together: building the digital library of the future 
9 Open hardware in libraries 
Goal  
Budget 
Efesiensi / Cost 
Sharing 












Types and model of Consortia 
• Central  Funded Consortium 
 
 INDEST-AICTE Consortium 
 CSIR E-Journals Consortium 
 UGC Infonet  Digital Library Consortium 
 MCIT Consortium 
• Open  Consortia  and shared Budget  
 FORSA  
 IIM Libraries  Consortium 
 HELINET 
 BJ Medical Library Consortium 
• Closed group 
 CSIR/ DST  , DRDO, DAE etc 
• National Consortium 
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ANGGOTA  FPPTI   JATIM  
Jenis 
Universitas =  41 
Institut = 4 
Sekolah Tinggi = 
42 




Umum / Universitas = 41 
Kesehatan = 42 
Pendidikan = 6 
Teknik/Komputer = 11 
 Ekonomi = 12 
Lain-Lain 5  
Audiensi Anggota  
Proposal 
Penawaran Vendor 
Pengiriman Surat ke Rektor cc Kepala Perpustakaan  - Mengikat 
Pendaftaran 
Pelaksanaan / Implementasi 
Pembentukan  Team Layanan Konsorsium  
• Layanan Customer Service 
• Layanan Konsultasi 
• Layanan  User Manual 
• Usage Statistics 
Layanan User Name dan Password 
Administrasi Keanggotaan Konsorsium 
• MOU 
• Invoice 

